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PRESENTACION 
n noviembre del 2019, se anunció el descubrimiento de un nuevo virus detectado 
en Wuhan, China, denominado inicialmente como el Virus de Wuhan,  el cual es 
producido por un coronavirus, llamado así por tener picos o espigas en forma de 
corona.   
Luego la Organización Mundial de la Salud presento la alarma y el 11 de marzo del 2020 
lo reconoció como una pandemia producida por el SARS-CoV-2, recomendando una serie 
de medidas de prevención para evitar su difusión. 
En muy poco tiempo el virus se fue difundiendo a todos los continentes: Asia, Oceanía, 
Europa, y  América, en marzo del 2020 ya había llegado al Perú a través de un peruano 
que había pasado sus vacaciones en varios países europeos. 
Inmediatamente de reportado el primer caso, el gobierno del Perú tomo una serie de 
medidas sanitarias a nivel nacional para evitar su difusión, como la cuarentena, el 
distanciamiento social, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos, suspensión 
de las clases presenciales  escolares y universitarias, suspensión de  los vuelos, cierre de 
fronteras, entre otras actividades. 
En el Cusco se tomaron las mismas medidas, confinándonos en nuestras casas por largos 
meses. 
Los primeros casos que se presentaron en Cusco fueron importados por turistas 
extranjeros. 
En el Cusco se hicieron los despistajes, pero no se hicieron los aislamientos de los casos 
positivos, lo que facilitó la propagación del virus, situación que se repitió en todo el país. 
También, por la poca presencia de casos en toda la sierra, frente a la gran cantidad de 
casos que se presentaban en la costa y en la Selva, surgió la 
hipótesis de que en ciudades ubicadas en la altura, por tener menos oxigeno que a nivel 
de mar, y que los altos niveles de radiación solar ultravioleta,  eran factores protectores 
de los habitantes del mundo andino, fenómeno que se presentaba en las provincias altas 
de China, y Bolivia. 
 
Esta hipótesis se desvaneció cuando los pobladores alto andinos que habían migrado a la 
costa decidieron volver a sus pueblos originarios debido al cierre de los centros de trabajo 
y por no contar con recursos económicos para permanecer en la grandes ciudades de la 
costa, muchos de ellos llevaron los virus a la regiones alto andinas y se fueron 
incrementado los casos de COVID 19 en todo el Perú. 
Este problema de salud por los contagios de con el COVID-19, se vio altamente afectado 
ya que el Sistema de Salud en todo el país es un sistema precario, sin equipamiento 
adecuado, falta de personal especializado en los hospitales, cantidad limitada de camas y 
personal de salud en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), oxigeno, y un primer 
nivel de atención abandonado. 
E 
También la pobreza y la suspensión de muchos empleos agravaron la situación económica 
de los habitantes. 
En lo académico se suspendieron las actividades presenciales de los alumnos 
universitarios de Facultades de Ciencias de la Salud, en los establecimientos de salud, 
hospitales en la ciudad, en zonas rurales y en los Internados Rurales y  externados 
periurbanos; solo se podían hacer las clases teóricas a distancias y las prácticas clínicas  
fueron sustituidas por discusiones clínicas virtuales. 
El año 2020 terminó con un descenso en los contagios y de los hospitalizados por el 
Covid-19, pero el saldo de esta pandemia tuvo una tasas altas de contagiados y fallecidos, 
y un  incremento de la pobreza, ya que el Cusco tiene como una de sus principales fuentes 
de ingreso el Turismo nacional e internacional, lo que fue totalmente paralizado por la 
prohibición de los viajes terrestres y aéreos. 
Finalmente debo comunicarles que este es el último número que publica mi equipo 
editorial, y las nuevas autoridades de la UNSAAC eligieran un nuevo equipo editorial 
que continuará el trabajo de publicación de “El Antoniano”.  
Agradecemos la oportunidad que nos dieron de haber contribuido durante 5 años con la 
Revista y a la Sra. Eveling Rodríguez que apoyo en la edición de la Revista,  y deseamos 
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